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埼 玉 大 学 文 理 学 部 物 理 学 科 卒 業
東 京 大 学 大 学 院 数 物 研 究 科 物 理 学 専 攻 修 士 過 程 入 学
同 過 程 修 了
同 専 攻 博 士 過 程 進 学
同 過 程 修 了
学 位
昭 和 3 3 午  3 月 3 1 日
職
歴
昭 和 3 3 年 4 月 ~ 3 4 年 3 月
昭 和 3 4 年 4 月 ~ 4 1 年 1 月
昭 和 3 7 年 1 2 月 ~ 4 0 年 Ⅱ 月
昭 和 4 1 年 2 月 ~ 5 1 年 3 月
昭 和 5 1 年 4 月 ~ 平 成 6 年 4 月
昭 和 6 1 年 4 月 ~ 平 成 3 年 3 月
東 京 大 学 皿 学 博 士
昭 和 2 9 年 4 月 ~
東 京 大 学 数 物 研 究 科 研 究 生
東 北 大 学 令 属 材 料 研 究 所 助 手
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東 北 大 学 τ 学 部 助 教 授
同 教 授
国 立 確 波 高 等 寺 門 学 校 非 常 勤 講 師
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T h e o r y  o f  t h e  A n o m a l o u s  s k i n  E 丘 e c t  i n  a  M e t a l  F i l m
T W O - s i d e d  工 刃 l e n e r - H o p h  M e t h o d , ー ー ー  J .  p h y s .  S O C .  J a p a n  3 6
C o h e l ' e n t  f r e q u e n c y  m o d u l a t i o n  i n  G a u s s i a n  s t o c h a s t i c  p r o c e s s e s ,  J .  M a t h .  p h y s
2 2  ( 1 9 8 1 )  2 2 4 9 ~ 2 2 5 7
T r a n s i t i o n
T o h o k u  u n i v
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T u r b u l e n c e  i n  L O W - p r a n d l e - N u m b e r
( 1 9 8 3 )  1 3 7 ~ 1 4 9
N o n l i n e a r  o s c i Ⅱ a t i o n s  i n  E l e c t r i c a 1 1 y  D e s t a b i l i z e d  p h o t o c o n d u c t 0 玲 ,  T e c h .  R e p
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8 1 7 ~ 8 3 4
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